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HUBUNGAN ASUPAN MAKRONUTRIEN DAN KADAR HEMOGLOBIN 
DENGAN AKTIVITAS FISIK PADA REMAJA PUTRI DI ASRAMA SMA MTA 
SURAKARTA 
 
Pendahuluan: Aktivitas fisik akan mengakibatkan pengeluaran energi yang 
digunakan untuk melakukan kegiatan fisik, untuk itu diperlukan asupan makan  
yang cukup untuk mendukung aktivitas, selain asupan makan faktor lain yang 
mempengaruhI aktivitas fisik diantaranya: kadar hemoglobin, jenis kelamin, usia 
dan kebiasaan sarapan pagi.  
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan asupan 
makronutrien dan kadar hemoglobin dengan aktivitas fisik pada remaja putri di 
asrama SMA MTA Surakarta  
Metode Penelitian: Desain penelitian observasional dengan pendekatan 
crossectional dengan jumlah 75 subyek yang dipilih secara random sampling 
yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Data asupan diperoleh dengan 
recall makan 24 jam, data aktivitas fisik diperoleh dengan recall aktivitas fisik 24 
jam. Kadar hemoglobin diukur dengan metode cyanmethaemoglobin. Uji statistik 
menggunakan uji korelasi pearsson product moment.  
Hasil: Sebanyak 40% subyek mempunyai asupan protein baik, 25,3% subyek 
mempunyai asupan lemak defisit sedang dan defisit berat, 53,3% subyek 
mempunyai asupan karbohidrat defisit berat, 56% subyek memiliki kadar 
hemoglobin dibawah normal dan 64% subyek memiliki aktivitas ringan. 
Berdasarkan uji statistik menunjukan tidak ada hubungan antara asupan protein, 
asupan lemak dan kadar hemoglobin dengan aktivitas fisik. Ada hubungan 
asupan karbohidrat dan aktivitas fisik. 
Kesimpulan: Berdasarkan penelitian asupan karbohidrat dan lemak subyek 
masih dibawah angka kecukupan gizi, sedangkan aktivitas fisik subyek tergolong 
aktivitas ringan. 
 
Kata Kunci : Asupan Makronutrien, Kadar Hemoglobin dan Aktivitas Fisik 
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RELATIONSHIP BETWEEN MACRONUTRIEN INTAKE AND HAEMOGLOBIN 
WITH PHYSICAL ACTIVITY TO ADOLESCENT WOMEN IN BOARDING HIGH 
SCHOOL MTA SURAKARTA  
 
Background: Physical activity affects energy expenditure which used to perform 
physical activities, so good intake is needed to support it. There are several 
factors that affects physical activity eg: haemoglobin level, gender, age and 
breakfast habits. 
Objective: This aims of study is to investigate between the relationship of 
macronutrient and haemoglobin with physical activity on adolescent women in 
boarding high school MTA Surakarta. 
Research Method: The design of the study was crosssectional with 75 subject 
were selected by random sampling based on the inclusion and exclusion criteria. 
Kuesioner 24 hour recall was to data, physical activity data was obtained with 24 
hour physical activity recall. Haemoglobin was measured by 
cyanmethaemoglobin metode.The statistical significance was determinan using 
pearson product moment corelation. 
Result: this stady that 40% subject have good protein intake, 25,3% subject have 
deficit of fat intake, and 53.3% subject had a deficit of carbohydrate intake. 56%  
subject have subnormal haemoglobin level and 64% subject have mild activity. 
Based on statistical analysis showed that there was no relationship between 
protein intake, fat intake and rate of haemoglobin with physical activity, however 
there was significant relationship between carbohydrate intake and physical 
activity. 
Conclusion: All in all, carbohydrate and fat intake in boarding high school MTA 
Surakarta was low, while the physical activity of was light.  
Based on the study of carbohydrate and fat intake the respondent still low in the 
number of nutrition, physical activity, while the activity of the subject classified as 
light activity 
 
Keyword : Macronutrient intake and Haemoglobin Levels and Physical 
Activity 
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